















































































































































































































































































































































（『北海道開発局とは何か』159 頁、The Governor's Petitions on the Management of 
























（伴野『北海道開発局とは何か』189 ～ 190 頁、






































５）GS:Government Section．NRS:Natural Resources Section．
ESS:Economic & Scientific Section．
６）地方自治法公布前のため、厳密には「北海道庁長官」選挙。1947（昭
和 22）年５月３日の同法施行により北海道知事へと移行した。
※本稿は、2015 年 12 月５日、沖縄国際大学において開催された第 14 回
三大学院共同シンポジウム（札幌大学・鹿児島国際大学・沖縄国際大学）
における研究報告を加筆、修正したものである。また本稿は、平成 27 年
度札幌大学研究助成（個人研究）による研究成果の一部である。
